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A COUrEDSR&IE WOTB, 
itb^BMlUo kwk ^f.. »i«« ’j-’ii.l '’,*'"'.,'
■v.ilur. :CrHENKYP. LINDSAY,
p 'a. K J"*
I a«iifc<'!itrnar..ifc;iig.
|> An<I...ogU,..il-.7.»Tb*fc«ri(-
A»llic vJo‘U-’"f’* ”*'* ••>■•»*•'
EM|> I^ ilur Tri.od, .od rto* U. 
Shn* lotb'.'.r *W imU»il»» nV,' 
J‘A/a'1 MUUK-i. Jc., I To ilir UU U-t il.i. Iriflo »cU fel',
Y HEH»'K<'TP"I.I.V IKKOKXTHBCIT-Iuf l.t,cT<T lorn < f » |«l'icl. du-.iu, 
X.fix.ni ..r l-n.iiii.«.l...rg..ii,.l .4 Kivn.iiiKl {,f „ ».ll..iHhaHWI.
flii.t I lii.«- nut t«v<»0'l • - . - A
sw & Fresh Stock
’ Anmni »h* M«« <rf «iio’f mBOia*.
li^v luiuJ of a luan clings jrjl^ 
i^icliun. It io tlio flrat deep thMglU 
•lampod «pae onriaiaiit ncaria wb«v 
fa w> Boa bad capubW o( NC«iving,a>« 
tQuit ptufiiMd imptBBdiau*. and Aht ai.
,UI-feuliog" oTUw world »r« more or tut*/, 
liglii MCBiDpaiuioa. £bm M 
0^e. we look to that holing ■* v*H 









pusions nta onr wfllftiliKMa imP loul > mt ttrUty and ••4<tr. _
I ? M f
w vi«jpirf.,bcr
'x.'S .InJ U-j«J to Ifi lli*5^r<l^_
woloorn 
poac lior w.iobeo 
mamlo; hearl.lrong 
.cuuiiciU or





Tti« d.vj tni!.-l OB, «n4 w««k> U carne yt»r«, i,„r virlnea ana g«iu accoo^ Mrarxim 
■ara,.(rat.war..«B)«y.l», ^ like ft flowof UoaUu Ui lljo’KroimJ.bJ
MorfelW'................ ............. ■•“
Coai OU La» P«.,
; ,r" A” Si -n -
Uv nf»l«-b llu,.nKi.e. Bil. rilu. , I..C, ■ AuJlUi« lirtlc ob.ek r«inBu«U ik. |n
.»J |,m.j.
■ Fek. :-tf




TiO o> K«li our oakiMi* r«
• ■•“•iio*. I to |of,
— *- - —“ I I —.............. . A.i,i;»r'i..ii.-v«l It
C.VSK!„;._, .
lilt liUU iWal ««r« oror Jbi-;
nppoiitiobi bot Whop rteo.b 
,ry reiooioi
I d ood Herd. »*bc«on.
|iaal»1orm, gbtaw ap boP»boad 
ooJloo4MitaogIiur loan. JU>Uud lliat
idea, as wo htta Uid, tbc mind cllligo-
iriUitond »fSMlion;aad ereti wliMtbo 
(«rly poriod ol'oar loot &reco moiaof}' 
t9 Iw siloi’il, fcney Uko* the place of re- 
mcmbnuioe, nod iwinoo tlio itiug* of 
our d.'ad pnronl with a gnrimidl of 
,gn.co» and Uoautioo. nukvinucs.Vliich 
v«t doubt not 
OoTOraor
c.iu-.*. t<n«tV>X'V'««f* 




‘-I I>p.T—HW‘«l«oe J..l>Bll. t.j »x.l4. W.
.......M(.ni»l»»1.4»»»l»tni.ll ,n,.l
<T«»‘ Iko bwtoor i>«or oMKrp w
1 t;!pimtii*'. wti> »m». WMAa 
Ur-' 1 rra«h>« * firaaalalrd SUB»
^ *V. O. Jaolttnnen^
H.ASPJJiKi
]Err|>ll. bldliaurliiUiirn iwtf,
V'leinih* I4nb orU-tdru Ut«u.»-








' Xjpttf r ixMH mtr p^fiwor
A U-* <>« * ••■iiJ. n>
A llionrhl vr.j-Mur Kind h»0 \ r'T- ' 
y.„ . So.rr th.l Un..m. hr lh» wb/pWoi
Caimedfeacbci'AY^oWftte
.hovern'or Stanftwa, ofCaiilort^i;
^AooBtUixg - to CiJifur?u*V,.,
Mr. ■Bonner mow, buy tti#j<>HIKA^ 
portbrAknWswonder, or see lKxi<
[trcvic
T’lMco.you. iiud 4>rinVpJ U>a pr(;v] 







- roowtule. l-eort. V.U U TOi^w
y^etnnlrv In Sltri h, Julie, Se|WM^i
VI.i.'ll oewillMlI iiirnti >...uilpuratuitort. 
rW Wiltr\.-h>i<«> fui Muul. Ilutlur,
•Li: Hutier. Xurkrjfc UtU, li-ivn. FUx
,.r,d Vrulkcn. nour euA Malt .lum.eeutsd ani aloi^
oynkh.ro niuyO^MAH..
T.l, iwiy llngtr here p.r.en«»«K 
Aiid ImA ul thfi Cuoet uf ‘.be rircet.
Ti> hiil May, wy iwert lady. BmI hardly
Hi< M.rinijl.adlhe lime tvUul. 1.ri|;liti 
V.'i rU. & dUM /O-
Already M .^Uon oUl. blipU. »
a i pr oi 
^i m
yd oi^loiu of iKia'-woiiiIur," bo hu t  l rtu*
: cjl. Thdaut-xploUo. at ’yoa qwlc llioiB
r"W'
Thio trollir-.g_ • , '-





as M&T t(EC0JrO HT,
MAY6VILLE, KY





















“T-rth".. F’i.'iilrThnrTva. .(ul ].• trx&sii6 joAsvc/7.- «r. J. «0»fi da C9-
<rrjl.pi. X u.\vnr.\i*v .\r.n.\vcxn'.XTS 
4 , ,..n?. f'i.nti- hr.MS'tiM'.-'.n-l Vi 1 -.ifi I «o ftnylak-av a ' •
•l...,e-l..j In MorK Jmw-o»|4«ml-.r*i.a-,...'!..h..Jjii Il.e M.i..r1d,.S„,
*’’eVn"ln*T.—1'»a J II .•inwh-ra and J. T ........ r,'Knay l».k nr leuil.. »uu
lumen .Vvune.it—; J Im-tn. tVimieUe. 1 y,„|.|,.i,.-i^ ]ntr«. I am at i-r
« . ,irl. 1.. ;.l - I Ninur l.i an.) -J 11 ..—laf to I f.„ ih* t.d'.ra leg leiunl*.- awbj 






b<' cl.ul to lili
tjocOBtl. AmntlMtrBiidkparBUhift^BiRy
in oM uiiiuiU onJ ocTuB one.h^f,^- „ j.riom.
.undo. . (touiutil an CiorianaJi UUk'wholu
I. X»v. I lutvt. two Ituraoo in my aUhlc nitii. 
lOiat hoTo troUod h«lf • milo in oao 
' uiirioto aPd'tl* aocondir odd oho hor«, 
no»ier.ih#t liaa ttdUdJ half 9 tiWeTri 
IpahUoiMOae oiinoio «Btl fiveaceonda, 
jlexivr hao IrMIrd lutlf-* milo W • rood 
[wagon in ono intnBlo ols 
Uccoodo. .Soyon.will.sec lliafirthe 
icaliferuiu‘'wouder" is to throw iluat 
AhwdifyoulnewhottVpnwrr "'] h, my rye*, no tho •rtitilo whUb yo» 
m "ne*«'edtrfUnili.aai Imm you; - V-t l^olir BOgglM*. il COa tmlv hO, frOUl pre»-|
lV1int1...i.enrre rgain Buoidawaheo j ] noi onY «*p««r bot SopO 
..... ..'
Already opootietalrlaalleu
IJVe feaer Ihr prime tud Ibo duet! • 
ll. slinvellel and la.:k4uai« pelaW 
XJl a
FU-*'2Uii4i.oi4'4* WJt',":. I
The ami oi this dtmijiing tlruet B« W, 
Andy.Hilyalnak cat. tee.U il 
TuiiK or'twUldlula aa ku-at.




Caijei lid Bime Fanihllis
BAZAAR^











(day toaop DoSlcr’s lime beaten, 1 hav 
r Ihrif liorr-ua myeelf wliiefi, i
unni krhl :< 





BHafWofO da Couiiai-llnry Ml I4I9T.
CmK Miff I, l t o VaUN^lUf, KT.
li'M.’ry uf t'riLVi!i*onrg.
, • Hr «.'.»**» Hi i^rt.
Siitm>U .J f’i'.4u-.‘,.vf4r/,
Ur t*>nr VrT.w.
And rV JUvaili- '•.•rV. r-iWiihrS.
•/V £/».diaii.‘*d/t."»wA'dt«n>'i/*««»ir 
rf.W-B,
Br Jltr.I <l.Tr«.|i,»..>,F.l- S, 
OttrlmnJ Tirou.jA A 4.I,





iltui 1 paid fw Doxutr. but 1 Itaro heen 
XoBkiiigwIUBgUr ouobiaUmo IteoUw—
»a»E«t s.»i4
ih.a I cDiifU. I hare got nlmooi tifwl j »I».y ro vUle. K,
7.^;:::^!; & AMwcwwy
TiiaBka io __ _ _ _ ..
__________________ they do anythin* noUr whav
O oerBl Qzant ani tha Solt«it of'|>ro{>lic!dcd oniicin, ooghi to bi'«t hio 
Turkey. limv—erul  i  more tor ono of tbrni
APikueteXer TwaKaWAJ. .1 .
A b«ppy Ihooghl oecured about 
ycaruguto the 'SulUn of Turkey 
.’Itic I hu hasaioev carried Out' with 
brilliaol I’fccl. U>" *ubItiBily.‘*lrI*lilog 
to U'-lity hi* clccia «id jv-vd iar ihc 
peiiiliar iiinlitntiou* of lliU eoeinlry, 
and li’SMiiiig U.at iho only recogntied




—ANI II MdaH luadaaf bwtias
X. B. AMDEB;^!^., .
WholMkle y
adfihiWirCW—^* ■
App.^ ail-wfd pMeatfa paid 






tPLEMINUSBUKG OFFICE .K?fT) 
r lU.id.nc. OB Water Sir.-et, to tlw b*too 
formerly o«o).lml h* duel Jlmlley, erh^ b« 
may ali.ey. bo toi»a Uitloit pioWeAumlly en-






V. _XHnv«ua „ ..l„.a ,Wuo~* to lb. Prcidont





iifllio L'nitod .Slaleo. Bat wl.ol Ulf 
imtur^ol’Utopia wa» ,*alii-
r;illy*'fii**llfP<^«^'i' A” 
reeideoCD In tbo aaliorba of fonoeutli* 
nnplo ivoold acerecly bc Mcooaibk ot- 
!.«if Ibrther Beerution of alualabU 
tmlato were mil ^pcrtooio. TroiUiw
hopepbolndcquauaimetl wvroBOai^imi- 
hk-in Turk»S-,w>d tke aorilsol ihodoga 
ul I’ora oOBakU moro to n«aiilily than 
in I» UuBbtoati, or rtiUicr in
osty fipall^-o«Vbi#fuut.itowa opon atnT. 
net *<letitbl«i4htft pfc*t*<rinl>
<■ pn loudeU UiBl ll 
b>l "wonder" briuigH lura-ard le beat 
tiin can trot m Gui to o light Bulky 
u i>oxlcr Lao uuUcd lu a rood vaguii.
KoasitT lIuKtotB-
rPbe-B’OWl ItbowV iJbita cnr^
,tl«. «*ee, UatB Wte*. oy
iito..yiarui"8»>’’‘'R' gy-_____
" »v E A UOHTTOOT.




XV axn, Ratiiionce, nonh-eaei eomcr ^
t nftho
Ik-tf





Intinielinn h.a.ke tiwl aheel miisie dir»et 
mm pal-Uibnra. Liberal iliaccunt l» taaiyitrt 
n<l the I'lidr. Mr^^fy aircukn aud prloe
IviA.YSV kLeiuK
MAEBLE WORKS!
ettnrao uiltiuhba hoped wuuld bo on lU 
lapU. THopwjeel ibe*eo"««‘»»J “ 
been alnco erccotod in Iho imperial foe- 
lory, and hot ■ fow«toy».g«Unirooilt
not iabrlc,gufg<to«t lo hue uud fiflcon
hgartred jniunrlo io weight, was for-
WBdefad t^HhAjwwrt ofti^ni
ofilic E*«»ti*u “
aoAlkaa'to add. jpicioBily aoccplciL 
Thp 5.g«t*a wmlJe l««u wAWh-h* 
Iriaih and 4cld fbr fldmwiic
WATCH-MAKER.jp^JJp^Cooking stoves,
; VOOO & WILLOW WABE,
rroi>«ic*<*olk oiRivvMi.
All I'f ihe r-rr l>~t '[imtllr, and ■wattaaSml 







Oei tMy ■ . . »ATmU^«V;, 
7aoaoit. . — ’w^TeMb-’T
GEORGE ’cox A SOfiT?-'-^





Ill UUd. nleer aad Fr.'ueb Oride
Solid bold vid ruled Jtvriry,'
JBT Griril>.s- FltKNrW * AUKWtAii
<J L, <J li S
Englund, jg^8ulor<»»y,<»B ihoUaaeia. 
hound for llicso TiiJjilci* IhbAS* TVhat







•liiiuniriu* arak ami iL f«-llre ryea, I 
irm-liuti, K-nl hy uhieh ypcetwiea Mn 
•uil erery ea--. H atcl- 
I Jiwclry rapaitad.
MatlinicUoa aaru  or b* fhane.
I'ulgar onobbery, i 
yofW.hUOnycM- Oil. Ihc; 
• Iroltoku'
%"'.— ’i''CT'iatioB! Planoal Pianos!!i
■«.. .A-ltoerl:. I
ig ilk guill'laco




Fruits ana CannEd OoStlsi
Xnl., Fi..-a..rU.TiiJ.,Fat).; ymiutx.ic.
Iho.MEtaailtocMidM., ■ 
o,.i:mv !ii4Tsm.i,B, er, •
rarrilMn'jtwl inTliu ro, ail uT wIiMfi 
hilharopuid 1^^ tba graal. bui.wg. lus
|.lol Kaaliip, ll 




>0 h-iiid ri nlnl and lakm la urlu
■ ril 7,
tho Uoa i. Procter Knoll lor 'Corcr-
Ttf;r"r&i£iX'ri”v
eaaJ»|«eial auantiMi paid to 4i‘.a
f-f*< - " ’ P*
B“1
pr. I. ▼. BtmiET
spotty ptih
nccojil___  ...
K;i«li now retodowBO 
vaio iKlmtrnl'Oo « «i( uMio woNh 




atwoito, which fba —_
cavuB of ocean boar, nrod a body.
- • • • * i’ul 1
l»:ybajlow r;>ric Avt (B«dieal£ 
thBawpeafca o( tho atiioci of «mr. Oeis^
crnlic Convontion Io
Isuaded tar PMela Kaw aa Kettto
•r...-». ir.,a.TO.
Ml.t OBB D01.1AK A TEAW I 
o*B Hvnsuucopm nu
)r lam w^oj^ooa a Oi  ̂JJ,*" ** *
mwmi-vB)iLirmen,jU a. ysa ■.
K,a“wSir“i.r:..‘rs4^ru;'i
1>. IS XT T S3.
ioe>o*«aa«B «amr»a<m>am«^ >
n.VYANA & DOMBSTIC CIGARS
aSB in:.«i.cB 19 • r






la anCeutoely ha**' 
BM/iiot '.IbKonnC..
X RAItT sfiil *• A
I huBdred o’;
ler .k.ai1il baeo ••.adualad' 
:..«a’«iJtisr.lKmld"til bate somiii*U.l 
«4lo. TbaoratolofUulMlbtrar the ••*«> 




c L o 't'S Wa R«:.'
. All t.K*l.nTOtoMitlM»l>r^'<*lom.) 
WEMOHAldT V«MWOW«y
VOMMbbIWiniKj
ticluo of itio'r gftrnllore. The ’
iv„lilieo«endotlrod *lgU be
cUtw fnroi 6-ply BrinwcU.’ “ a firm ia iAoioD might be _b^»ih|p
, tbs I’Bln-J filaUt whakuaM." huW b.laiigb
«M kaaabem aaihairaiiU hul Ualle It. 
iknoBBaolsidaaf KeaiutAy." -i
i.i-; AE ThoTrcn^y'^ti>-«mit-IVidBlo.
1„. jby •htob ilio.Cnitoii. SUKgi/ii^tg'n.ti. 
ally rKFdoBfrwnoillhtir orariOBslitgh 
1 AlBbama G^K
wtTBoitn Hit
». &». .nil «l p.U.ril.. Th. h. Mr.» ,l<ll








 ̂^ TtWEETi MtST ARTMEY.
' fl|.riaiW8Wjlal<ui*We<iY’*‘*Wa.
duoabdfc^ V ■-___ ___
To Tau LbButom-W* imu.iww pf«:
paWid to prtprrishlnf <»*• to th*
IB. erf.
' '^nudBTDObtne 
VBB POLIAK Wmit* POP.
'asBKS.nssSiSsSE
, TKB APUbriaULT BUM.'
FP, faM..fai Ttar, araarapjjmgajjj^
















Yaw ontara art 







Mllr mU mu» fcr «■*»
fnBdftm. Md' »Mt|L MiM tb.
hw hMB wmatiac i* diHgOM* 
'«iM *» MmmK oT iW pv7 wen
Tip
l»M% i«d)>b7< abilltjr, Mtec«t7. Wd 
bowr, • tbon>«(b aad a
Uth)7 poliabad TMitaMW. «bo.lW 
ddrgtadWt U»t dUSfcMlj pni-
if aitai. Md ««a 4Ma«





L MM » *» ««v.«>4 •• V>pa tto
Bm. Jmm»A DawMik, tb.
tala DaoMnrlie CM* 
a 0* bUa Laad
DpMaroaMMofthaWllM U 
aU ia<la«Ma*d ^ hta eoB-
prtilarfc- af mw^r ^
Mr. Davawa bw «ritt«n • >Ml«
SUta Oaatrsi C«iBaii»»^>ae>ibi»g ibr
Maia«dM. Tba Conaaitlaa 
lh« Um7
MtiMaCtUoaeTaetiM aw) tbM «» 
waUarraam Mr. Oawaw m* dadar
ad iba aomiaea byihaCo«r«i>Uao; aod 
a raaaaat of iba^loCd>«a»lM Graal 
baa baaa amiaalad aal iba eooM'Uaa 
dacliaa l« pat Oraat aa-tk. 
awlaaUatbiacia Uthit klad
ar ft AwMft li ®«» aagraUoa '
,«awMMaftcr«(U>at
______ _______ftftdOraftl both aup
•ddaoft* katthftBHto Oafttoal Coai
_________ toWthaaan.
didaaafthft haa aM haaatatM hoa.
a with (haoMc«.
MPlMa«-l:Q*ft. Mftf» Thoiaaft, <d 
Mriftaa>atp. *.ftaoiftii^ bjilb*
Uaaft «MoraM> BOft.lft (hdataa Utt.
Mr »a“i«IS»r»br»«»oh»aa
aid tfaa ryiahaaa.aU haift a pU«« oa 
4ha Badkattickaft tw» thara ia ao placa 





■aKa* dldal Ilk* lb* m •Tib* «oM>
M>lulb>a. H.
Dawawlaa
~W.lo^ Idu.~- Hi^l^ r.
•k**
«* ■«» ttl-ftd-whb Uft
_________ _ aiiAi Mr. >^a fm* in
.|.Um aid'Wth»i«<W î bat McSar. 
Ulba-aUQaMl(b«bIn»MHba«il th« 
aardk ««a UM aa.tb* hWa.
-Wm IX UoUtr
idbyCbl .Briatow aftd i 
(ooddaal «t tkittaiAirng. pat
Taa'ftabaaia-daatdadlvft amk om 
ftadviirbabaataa bpaiat^ar 
thoaaaad ia AoKuat- Tba dm 
or JobA M Hariia loa Gow.ni 
podenaaadaaida-fhxftllaft ^
tioolbabckathaftnoforoe. Wo p^ 
Itah Iba platform'atIbptaA by tba Coft. 
aaatioft iaMU:
TBX FLATTOKS
liaaaribatofaUfT-aitiHM Iba ftMa 
m .wbu<ljiBittb.ir aia«> al
s?sr
Si=i'*ri‘K.=s,'rs;
.aA aaawa baaa ib><a t-> ba aaaaMaij.
■ IL «a wa to £•»« al, a»l a«at taa«.t
to tatjta haaifnitoa t» aor sitota. haa-
aallMk miaara] aad a.
»a»Tbatowk«a.i fcd.toaadthai-al4.al 
K-Itackr d«K.ld jWr imwietmaa. a kaan; 
-toauti-, aad b, tos-b^ aad ■ba^.a^ 




atothdlhia toodd aadafy 
all p»rt^ coaearn^ ____
BaOaoftCSlMtMfc.
■bllah ahinrbton**T"^**'*^ 
-_______ ^ «t Uit a»8ta« alacUoto oT
PrMdatot bftd Diraetara of Uto M. * A 
R B. HorlboftDWaioft bald IB MAyariUa
ootUlWhlftaL H wiU ba araft fro* 
tW pfooaadiii*a that Mr. W.H., Oao. 
drkk torwar dhractor fM tbia aooBty 
Mbfttad Ibr ra aUcUo^ . '
____ ».Pani*tl.oJ Bi»*T;Ha,
'labtoabft^. Va ragratlbat Mr. Bm-
Mak wW 4*f-»*d, but to* BT* gW 
that Mryi>»»)J —
Dftrull IB tooll qaal.fled 
brtt*f«ilT— Md tba iBtartofU ofMia 
roftd .totU ba aaii ift bit baad*.
aad fc aaaaaa_lb iwap pn* fttoplt r
I tftk* tbia meuaortBDOQDciog my-
aalfaaBeftftdidBt* far tb* IkanoaratJo 
■ naaiftMiTii to rapraaoBt tba Coonty 
•rnatoiftg Ift tba ftast LagiaUtutto 
Ktfttooky. Tb* patoikM it *•* b«i(7 
iMftOTftbla ftftd toaBid b* gntalklty re- 
ealTad trbaatotoad npoB oaeao banibie 
at a/ftriC r*l I bop* Ibat J abftfl ba 
•bi* t* prapwfy diaebftrge tb* dallw of 
ft fapraawtftHTa, bb4, dtatotog tb* p*- 
toliaft, I praamt ay oUia* to lb* eo>- 
aidaeattoft of tb* PaaoenU of tba 
•araty proalaiag that if tb* traat 
ahomU barepeaad Ipaatbat I will di*. 
^Aig* lb* datia of tb* oMe* to tb* 
baatofay aVWtjLBDd I bopa to ' 
Mtir* Mdiahetlo* of ay eonaUla
STAESK ’U:





________ auw »f lb. Uafttolur. ..t
to lu ratoaltoob»n*r lb* CUcia.
.wtoiltoip
_______ _ Thai -a ft**n n-dar pwpvlp
npilUaAehantrt, aa;aodallmdtthat tn.r 
ht proataad hi thft Ml* *« mattw ‘
_i»ntiK'kj to 
qachHH.tl 8
Taak mhaiwA. kha ^(ialalura 
haa ivke falaasd to .barter Iba 
Sauthani raihear. aad vbaaaat. 
ad. left Mil ito truitkti «r lha eltr 
rf Clanaeathk. Ito ooartructl.a af raid i-U- 
ariai-r l» kt» aa-raa. at lha I'aitto 
a to d.to^u to.lbaaa. UapMur t-ioa- 
tar-IMlbuto Clactonail laCbatta. 
tmt wharaia, lha baoH ef rn
d^ataaidcWtortaa awtoyHda^ylad ■»!* 
Bo-ac iliiii*n ha to
JtoaltoA TWl wa apprew <.nba k-tba®*
^aarf l-toa.at toprtokBUtirto aadatlha 
aotbariatai lha Ctoaftaikr
a mA *-to that oil; to
wtohura raiKnahla tlaie aftor 
nail lapiaUlsra uT Kea- 
- aabtoal U> gcaat tba
^rz-JZ
CbakU*a.p..ltwt l 
akMkak e» aatok t-aanp.
Km. CiR Petite, lb* BantoMBUt 
BodiiUto fito tt>Tecaor1« Kpdtoeky, 
. .a..«vuMd to.apoa.Bt.tb* ftfloiriBg 
GaneiBlJobiilL HiHaa. tb* 
l<too.oudtdBta,iBi<LTitod to. be
Tasccbat]?; 'Fboraday, ^a* t*l> 




»}»7r^tint Sibvuborg. . s,PibeiOB,*-
WlliUeberv.'Widay, doaie S»b. 
ilaurd. Ratordtr. dofto-UKb.
Hounl WBa«ot,’»>Bjfty. JUM IStti.
dflno IStik
&wne»i!te. Wbdno.^y, J&na !4bb 





•“ • • ,n,hrtday, JtoM J2rt
00(aRU>ni.-(i 4h t««)«-

















»«KATaft BLACKSMXU SUor 
FLmi^OSBaRO. KY.,
Titli XOW PRKrABBDTO-Bft *Vb
ibutda .^rapairiaeaadae-WHk ia«a(oea, 
fce a 11-to.
_ly A»d rigi^ntly and wt ragret to 
u-a> bit TBluabte aervieta i* iba board 
ofdirMrtara. We BodteataBd Ibat Mr. 
BaBdricka appoallioft to the r* aiaattoft 
of PreaWaftt Bordo-d bia taraatog tb*
polteyoftraBaferiBgkU aoftMlafIb*
road to Bourbon oMoiy eoMad bia da- 
teat. We bare wttebod wttb tomo 
iBtoraal the prograw of th.t *o*d from 
lb« rery cemaMoanaBt of Ua *mUr- 
pri*^ a>d ft«w Iba noneat that tba 
warn* sf Mr. Bibler wa* preaaatod tor 
Fr«*lda«t w* looked at it aaaaaetof 
a^«Btie* to Baton county. We'lcnow 
that Maaaa eoaniy daaerra* laor* than 
any taaaky iataraaicd la lb*
.lrto*tb-toar^atoibadUJ•n«adla( l a 
al-tototltoU*BW»> AmmsU; wm >a ae.-
•Mtoarhaad ;K the kaeatokkr Ltc<r'--------
i-tii
*V’*rtbM torgklj ItotoMtad thapiAlicAabl 






Aaaoana'k OrrwA Mu Du>a aaBr.l 
J*aj.kiOa. K>, May to UU. j
rr*IA88g^Mlj:TTo#£rCW»BAX» 
X 9|-eto> towa ft- Iba -iiianl jw haa- 
lacbto-B telurne.Lto.to. bjr Ibe aiitual MMa- 
— tor the t.Oe>.Mdi.Uiun.onbit(Mh)d»- 
tnoa. .VudM M bareb; EUae Uat arreal. 
ftM alt ^iM that Bto; hara aM.8h.na la
rahuii.—. ar 
«m ter UB^ya ttam, Madato 
beto.1 ha raceitad aad daUrmiaad al lay
afca No C) EaM to «tC*n i*. thk eilj
ADB*a)ly bom Gor't officM... -l»,COO 
adiraclly, bat fron tb* Uoiud -Suia* 
Wiaat* tbioagbtbePrea-l. .130.MHI
Total OB* yaarfbr Biiaily-.kSIA.eOO
Tb* Fnnkroct Vexaaa makea I 



















., ,.......... ... ..........Tawitto tv Vbaata «H|
b.rraftenV B. aikiaf'tbt Xb*<a*a Mektoa ab
PEUAX^RA^ * mSE,j
















ra Dalhra, aad T'a l>a« will euak Stely 




Hr*. Be TIEtSTBk, Proprtetrm. 
M-Kr T. C. 0*Au« 
ha bawtoltoto ll>..d.
natal aivki w. msTTaA v.r ■(m
Uerchants Hotel.
I]ftk Slrmi, year .Voto,
oxMonniATx. o.
HdurBrae* A Oa..rn»ri*t«na
|l»u.«eto.r. lo yi;.VNKP. UlHtK.;
J kIe«lM I 
.,iw, and
ThaaaoM MUdea—t !
UAjt-tltr tkt Sole of.




BtoA ElftCftk^ " »"nw •
Kyr.yj.-.T..r4g:r'ig~'‘~
rornor, a* Wiowa:
000,0 e. w. ]
....--
didaut will alio haw tbeit ttotato atkisaad
‘^’tr^'atrwtlbattrtfy n*rttea f 
eana will tra loaf V ifaTrttod by mJ





naa U I. detrii 
StiU. aad _ -------
from lb* fact Ibat abo ba* more mr*n» 
inreittd aad bat beea from tbe bagin- 
iog tb**moM .ftteataftppwtofof tbe 
road aad bat done mart to compUto >t 
tbaaaUtbe other cooattei eombiaed 
For tbit retnOD we bold that tba peo- 
laety tboald bar* tbe 
,r la tbe road. So farpie (U Mai
ai Mr. Herd 1* uoacerned w* ar* not 
bia adToeale. Bo ter a* h* ba* dia- 
Pre^daat of tbe 
beoB a«-charged hi* daty V reM aa road we Vtiere that It ha* )
topprtyfall *1 
Bftetbar not Maarad that my UboT *a 
all tb* nargy that I pea*aw wilt be »■ 
Milad tftMWW bit ateatioa. A* *AiWr 
aglblBiMipar a dalteftU aaawol pro- 
faiaty terUda m* aayiag miyt 
fnrtbar )• fbaa* eotemaa ft»d to 
a<lbM afta»ftftt«m*ftt I »ow om^* 
IbaaMim aostfo) aTlb* •diurialda- 
faalwail ad tba iJViaerntto my aaaia- 
S*9-,«atU th*oe«- 








I* tea Bepactoautire Ip tbe 
■ y id Keatacky-
..trap's.
ry, KaUrpriM *ad caplul 
and all I.Eirlatioa land- 
VpaUtka,orada.
_____ aet ba
___________ __ teenUlle tVbtot
»l lha alk, n uajniv And »• 
intbe Xaaluky LealelaWra for Iw
3^ in IbkTbirlkialb. Pour. _ jamuidaiknlatolbaCoa-
uflU Unlltd Stalaa,iod Ibeir aa-
romBkBt by eqoal, Juat Md iBpynlal lawa In
•• .Tto of lb?oeantry ar. tonaUal to oar 
and praaptotly. and to tba pnpetiuiy
tlUtotVpaMaedthkStoU^ aattea. 
*^Vl!'"\rilirDVrtky"or all, with malic toward 
with a kitotetortoiaation to auraB* liw 
Oudr.Mua........... -------. riEbV
lytoallofc
, who *ra labkHlE
blip w*certeialy barano rigbtto com- 
plaia. Wo ar* eoftSdeal of on* thing, 
w«keow that Mr. Hord i* perfectly 
boa«*t aad relwH(e and ia bia baada 
tb* md will ba partaelly aaft ar«o If 
ba ia M It elaJmad by bi* oppoaeat* fee 
W* woftld miieb ntbar prefer
*a> Tfewpf *«h .
WiM td^fWMpily wiibdrawb I 
•U adttwfal-dafmftwaBt of tU D
*^paa tbl* anl^ we dwtee to 
ftlbwaaggwUooatoUi* Duioaraoy of 
Ttfl-g eoftftiy. WbU* w* am awar* 
Ibtotbara are «aany good a»d wartby 
•diCferb* weald do honor to tb* coftftty 
kt ft nprapafttetira topadiy. yat wo 
■Mt aftf tkftt tbar* are uMie more d*- 
arrti  ̂of the popaldoraiioB ft«d aapport
tb* etowaaM afMr. Hord to aome goo 
iteDtM wb* paaaiWy »*««») *>• '"A*' 
and nm tb* cotorprta* i« tba groaad,
bat tb» i* digraaefea. War^lbal
Mr. Baodrick took tbo poaiUo* whitk 
ItM tald b« did aad whiek doafaUaw 
rwattod to bi* dateat, aad o» tbe other 
band w* wmpifl—^ oar friend Mr.
Damn Oft bU oteatkm Ulfenfeg tbai 
tb* latarcate of Ftemfeg *o*ft»y wUI b* 
wrftfftliaMr gMfdad te bi* bftwit.
IVHIam MaK**’ wft* Ib* Mdalftr 
light M tb* Mto Bppablteaa Ooar*B. 
tteto
■WNb tbe radteal tiokat
ter lb* a^D, b«t them bo eoma* ia 
bally oB tbd boanty. 
iW> Mr. KrippaDMapl*. a brother.
hir aoino oOm by tba' btook ftftd tea 
cQaveaUoo.
gWOna-balf tba Ut* BapabUeaa 
CiMftaatteft wara ftagrvft, bat atawge
to aay fto ugro waa powlnalad for 
oMa*. lte*«egroaooordiag to Radteal 




t* tbe canraaa which will bo mmdo by
itoeeoflbeStAtoOortToftUoo, Hia
Jamea B, Beck hw eonecnlod to apeak 
ia behalf of the lickotioeigUt or ten 
ooBBtiee''
Mr. Beck will leatre hit boifte to-dty
I BO to Waabiagloe lo tlteod tbe meet 
iagof tb* Commitwc on lito Sooth, 
wCicb will tike place on the ITib iiitt, 
tad at MOB at he rotaroa bit liat of 
appoioiemenU will be annuoncod 
Mr. McCrecry will probably 
take part in tbo oaovata, ranking 
or <Dof« *pe«vb*a io aororal teetiona of 
tb* Stale. Tbe nominee*, tki.tod by 
» Bbte cmttemtn will
L W- EENHEB,
Be^ kare to inters tba puUio at 
laigo that he is ODV TeMTk« and 
opening a variofl aaciortBiont ol
Goods for Ladies, 4t Gents
embracing perhaps b ^ter TarictT 
than bv beretofor* preeeoted;
aU oi wbrfa most an^ sball be wid 
gtwUy Wloft all credS^g booaea.— 
My Block in J
DRY GOODS
will bo well asBorted,
NEW LIVERY
STAMI-12.
\iyf!T.\KK 'I HIS MKTyli or AX , 
\V aMuarinc ia lb. pul.ln- IhaS iV pato i 
r—liiu cti.iicK MWMa rhto>a$ A 4<ni:l. in ( 
tb.-Iwv* I Miutoi bat Imi> fu. aura. I.wk . 




fur blr.ca laaM-abh t.rmt. llor,r. try! l-y 




8. H. DamsU A Co.




wnh far »M-. all the Uinlari aad p—torny 
ba an>>ytd itodtr a republlcao torn otgw..
VII. TV Padatal and Stott joTaraBtoBh 
ampneu «(oB* .yal«», klibi ikCMkary forsss^ciisjass'.-s.-sss
VbfM aad VtoutoUk altoehment Bm-RWsssri.'Si - ---
yiw.rat^ bj *v
looglh* Kenlacky Du
ocracy rarely, if*Tcr.b*rore witowt-
I la the political bittory oflb* bUlu
A Vni ftdk pelken waa billed ia Vatktef 
a oeuBty a faw dayi ainoa 
TV Htooaa 
V.dVs a Vy.
Mr. X H Seani, of Barriaoa eMoly. u ih. 
ewnarafamar* which droppida aul« colt 
on aibofftay with Afaalur btob. A kind
Walk upon.
HM-JcfcoG.Carll.le. ter aimdldaik for 
LicuIcnMl
tv OwWt^B mid tv law. «f  ̂Cjllad 
SutaTSSi ia p«iwtoa Iheraot aed all 
iraUMt fttoda aadar tV amhp.^.af iV 
OalladSteItt am lh« wpcwia Uw of tV
i OnTBmdaynteht,XdlaM., altv farm of
IS': '“ra
a»Ia«*.»V Wtthaaaaj.. 4il.rtw«poBU
^moBkUwj^Wkaidikeaad V.BJ wdJ.- 
M bnawa to Bama oeualy lay Ifcat
pro.p«cUfor a wbtot crop ipkcry divouTBf-
tee. 'tv wha« It fo»k plarm I. baarly raia- 












reatitotlag e.«ry practical tejauiee. 
,,^y aad IrtaauaVy te tea pn-ont ^
I^rLrsSa'z^SiTisr 
SfSti.ro.T25,“s4S-.
y now dengna. In Queeoswan and 
Glass 1 cannot be efioallsd io price; 
1 also bare a greater variety of Hate 
than than tbe ooonty afibrds at Low­
er Prices.
oio'CtLizig:
6r Mra and Boyi, of' good matorial 
tod wdl mode ot low prioeo.
My nesRs are not suOicienl to aoU 
- J time, lint I (wn and will amply pay 
all wba wish to pay oasb. Give ae 
oftU and examine my etock.




TXrWE HAVE THE EXCLUSIVE
W A*aacyf.r tea .ho»t laacbir.o-ilto 
wo ara prepamltofuruiih ra.l-i.ofali kladi 
-micbUra add at fiirtftry pricra with tba ad-
HayiTille, Ky.
c.'TVwb.
Wftba.  toaaorMBlaMioa of a «om- 
panr to Vlld tea piaakfon, Pan. and Dig 
haadT railrowl. It ha. ftaM orraniad, afUr 
ewafaiWK- a»*B8 » aarobak of IV cirpara- 
lera,toVUaatoMi*goflbMB«aid ia tV 
Ml iBaorpueaUH tea rod ti Paris aa Tbw»- 
d>y,J«M liL
Hr. Saiual Cloy, Jr m wall and rawotaMo 
knawa m u actira laulBaai bub Is tbia city?dTii'fd's“:';tX'd?.-u'rs
aaiteDBoet to noaat XluVIl, Xwg., for tea 
baatot of bia oroditon.—La. C—ua.
~-i ia IWB-TIBC tea luBbar aa lawad, iV
tor. ba co^ kUB aaiV wm a^l
cSrjiS,==:s__
nal rarcDui aod lanPlaui,lV dl
kk^lBka^tetwo baftn VecnM Ukiui-





idura^ , ^ ifcjAiiirf »/ Ikt kind ifc
* nr n-arAf •
in/'wrt«*u Ortr MJL t 
At Eome and AbtondS
L<4idoli Ikii. r.ru Jktt. Pa^ IkSt.
,\Ak (hr Paraim in thi. Couacy wV bsa* 
inW Ihcni
li |■a l.r tr.>u«•u : H’J tVn. k'Un4^ Jaauo n.ydrft
FLbftlNUfcCO tViuti l•uclldv. PtLrpmwr.
‘ tl I) AadrawK A.rr; llalL
.Wn.Urar.ma, Hr /('tV.ash.






a II. DARNAI.I.A COila, u,l,
Jk.. S3. xxxyx^K.
X^. O. IX iikirirold.
(kail......... .. WpMdtarV)
bo'ots&“sh6es
Koa. M A *1 WmI FVrl Smal,
Orl itota ®'*^CINNATL
nwr.Li.iKG IN wnioH i A
-a tmnji. •I'.ualdW m WaWr 4(raaA
SAU. M. McDonald 
B.F. TtfuGRACH.,
’bury, u tor uk and will VaaoU <r« 
■tolprara TV peperty la la good 
cpalr.r<.|ha> all ll» c.n<«>lBMaa atuebad 
.. n.»k. H aft-rirnUo kr^rdWH-a. Puf fartVp
N"©-w Oajsb,
GROCERY & LIOCOR mRB)




PnretgH A Domegtlc lh7 0ood^mIji*7.mid"p“L""ll^ Jiao’S
SiJka Rteos Goode. Bhaala '' -h"I -‘"-k oflka, r , ala,
PAMCY A PUBS'ISUIHU 0UUD9
I Cma is tefliriirM.
N'o'w Oeuab. isrtoret
•£. 0. Sullivan’s
BooUllOB, Bat & Call
PEFOTP.
J xur COXSTAHTLY OH HAND A
Full Stock ofGoods




Cwrta ?i*a Baeto of •aary daak |̂«ten
^ MADE TO ORDER






Main Crtti .St. Ft.^inifslHry, Ky..
TIAVING jeST BKCBIVEOA LAttll 
n and full a-i.rt.aaBi af Spring MilTlnar 
nand. aad .S>.(lon>, 1 bag Via to intortn ui'
DaaoMt, Hats. ROSatu, Fientm,
A. Good Stock
TOBACCOri" CIGARS I













POWDER, SHOT 4 CAPS
And in f.u-i etcruhlng uwally kapi la a 




And 1 pladp tnyvlf t*
SETJjI^ a» ix>w
Aa any houM ia ihto aacatea.'
toUTatoVU'-J
To Toy Labi*'*.—Go to J. B. Dudley
rcmingiburg,XT, EertoTaliTt> II is tec bat latba world.





wT a. M iBiwnif.
M UIMUMV Wl AfIMCl
XHUBEMifltAX . ..aft, !8T1,
Tlis.Pemocpiey orNicbulai, Rowan, 
C(^* and, Flaminn'will, aaaap>l>la »•» 
In CoDTontloo. at the Court Howe, is 
Uil»p)a(w,.oii Thatular, J«R«- 8th. tot 
khepgrpekedftpminatiBga eamliiJaU 
ho n>jK«aM*^ >A U>« BUM Bi«-
XmI Pate..
' 04t Aa^hrti— *■—U.
SMaaaat. w loHcH.'(»
forw..
AU odurtw^'W Uwte»<f ft> 
pn^ m.iriu<t -nV/tfMT bttimfi 
tk4 timt Mat tUy a’* fiMiikr4 i>»
ejctfim* uahta iwfc U uaf »
/a 7^.—Wa had the pleaanre «l 
»MOa« ou 7WWI AM D. M. WII.08. of 
f»il.itwha.« town » ww dayi h*. 
hdernai Jbpasw.—Sao wottee ol
aaw'll. Bl.tte, AwawceeC laMraal >«>'
„.la«a»hwaataw»_________
yt«Hi CoapUtef.—We notice that 
«W*ptaw.pa1C'"te>hl»«l*plMe I. Bail/ 
Uwtuharw^y'waonhip ia
*«h ot *A _______________ .
pMurdad an WHnpaned
v> (4** aa UMh at amt vilnbl* afiecB 
.MktolbeauUtaattwettIwllW oTuiiteBB.. 
a«ld«i< tab. (bead-oa at ftnitib p.(*. 
Wr >ii^th*atlM>UMief«*W7ln<>) to R, a*
n nnapiattaatf elh 
JVew Jd^.—We ara indebled t 
P rauMi, So 10 MmlB St. Loulioin*, Kf, tar 
Mooralnof .plMwertaoehi. bm( tUwo b 
pior. at uowd Mote eatUlod ■Softlj-Bow ' 
Li«htof inrr" Udl» «l.hlc| a*w »>; 
«il4o wallWtaadfBr PtaU t Ml4t<«iM.
pDnBaDtba.acaUur the Cbairnaa 
oftfaa DoDoaratio OoBoty GoaToialoo. 
lhalkomcoaaey of Fleming odaaty met
auteea^ at iba Ooart QoMe, le 
FlcBiega)Mq(.B(t H«uU]r,
187».
Oomotfwofiaa. % teitlv B>q-. 
Jadge^C^Soualey of THm*. wai 
oaliedtothsehaicai^a !(■
<a aa aeleotodi aa fimetaix.
Judge Jaa. C. Soailey took the «faair 
ABd BUied hhe objoet of the coi\«entioo 
W be IftepftoJnt d^tea to atlehd U« 
~ iBtorial QoQvc'ahioa to be held 
uingaburfc OftTbaraday, Joaa 8lU
im.





pi. orrWiic aoueti 
Tkonde}.Jna.iM' toy ' 
enaiofMMU.teWin(i (r.Bd democmUe
rol>u>Ut Pnfort^ So)d.-The proper.
art; knewa ee the ntehaoe A Kalabt e--------
la ibUpUei. «a.H>U<» toitTMOadoTe
Slew. ... ...................................
. .........
Uwjll rreiilrrMlreU .IpcUoBw îiK oo lb«.
I»rt of in. t>em»nW7 **• oaaauf. ^
The rAl«e<tan *v«, U» the Wlowlmt:
1>B Monda. .i.oraiar * brutal niui
lie K •1‘i tot IhiM <I..Sit dru^t do not mrn- 
par*, ii ipKtiw Ibr tbOdlMBK. ebure enuof
about tdeae Bilw from town. It apwe i
i?!SdU;b..A.n4heart-t i* ‘
eb«art#r.w.dorl»obto.»o*eao
,0 d«tb In a brvtol nunn.t, a. a waiahif to 
all ooirma ebo >nMlil ebooaaweierclMteeleI u tni lO.
jud^neU la tii>t|e( tar-th.
tbi. (MlroM
"uj‘aoBted ' eaoepl the Fna Oiatrich.
<tu laoiioB it waa then orJetvd 
each diairict be cBlilled t* 
each ftfty dewmraUe T9i«a eaUat tbe 
taat AAgnetalpetioa an.4 06« vote for 
eeefy ftaetioaaJ We oeer tweniy flr- 
The deleK»Ua Men reund and tftei 
taauluiioo re^^ U> tbe ooBveo 
non the following delegatee ftom eatb"V” »"• ——B——  ---------
dlftriut Bed tbe BBinber of Totea ibat 





■ucoiwdiiiK in tbi<^ 
taj (urthM daot
^uHthtm (if ihoi' 
Nut contaar wlib
____ the bouM Ufa wblu
i I 4U Atbrne, 
lOM pib khrManod lo illtb.Breloe« wiU 
ai uhoebr'uldall.mpttikiSUirUv 
Tbo rtUiaaa triad to tngMMth. m
lUliWCTOin
-™ I. raxxc Btiranow*, u tn.oe*»-
Jfeyn did. Kf .,
OATISO AJfeOClAtED gt!R6KbT» 
tl ingriher in' tbo .box. builuM. *» Uk. 
uloa.ure in oalHng ibo a Iroliu" uf lb« poblir 
lu Ibetjnvd* A-nrt»rnlaiKl Uw.tNylo.rf




irapaaaoft<r.—Wa sail atteBtloB to 
(bo edToHWewt at M'. Che., Olodwb le bo 
fiiMd •e.asalbet oelaoen. Mr. Ptalrkb I- 
«rrylngn*tbo waceo-wabing Uuiow. to 
(boiBararjoka«i«nlb'. blockomilk .bop 
and i.preporodt«<U>B]1 werb In biilloo la a 
BorbataatehemoilBor- tioi* on otpoeionred 
oprkms and VO rooB«B>«nd bi» letko
kind, rf work
fUTttf.Mt-While we ty^nieewiUi
.ppradBltne-ebelol^et oomplinni ry 
• (lofoofeeroJnniSwar'earfourrtreBtthane. 
(lu. tU GoDdUi.<n of a ht^tlor to U.> pf • 
Nooodlot,;« wo mjrot  ̂an ortwr b.. nrig- 
Intud in a n^W( rf lU wuie pul'ldhol in ‘he 
1 arlialo Jdereory and etbcr popon, Wo or^ 
proud uftho rvnii.liowBWry .Itu.loin H)0.U lu 
Mim EUr~.le, inoro cpoci.Mp a. *h< U.n U. 
mtU rolalioo rfaAor and brfw.4 unoin, 
,« fodooij. it dtio L bor.nd tetielbtl till, 
fvpular aaror .bovld bo e rrorbd. and Af 
fortwe roptai rftbo urfaUmtiun of on* nup 
Ikal. wo rofor mir frUrfota Ibocoloinaa of tU
lututuef (hi. r
oriib nioey ihoako tk
ef many frlooda yol le JuW.o. lu Ikt | 
IttHBodiaWly cooeoriwd wah.ro ooca j
MaVirrUU, K.y. UUa
»ST1.
V.«.rrfoU. Nf. H. Hmdrlek. Ueatu. Salt.
P̂ Joe..
X. W. Morkwoll. Jm Nownian, R K' P.oii,
O. P. Mn.oy awl J.e V. Poneo,
,,S“7ii;:r.e^E;s;5^7^




■htZ-i rolo.-JV(rp.*»-A. W.Qrali. 
tin Uno, W OaiwiMd. li.>idfonli:.UtuekduW,
tit. O.nnd-,1 |olo.-jD-tfpo/«-Char n
Ha.1. aridClio.. A. Virat.E 
Tbe report of the PiairicU B« mftliou
WM Bdgplfd BiiBuiuoonoly.
On inoiioo ofllno J V Alevksder, 
ibechnir rdcumtnccidud the following 
goDtlemun to tbe tdaU Coutral Ouio- 
miUf, Bt Freekfort, u aniubte penona 
tj^poaolho KxccnlivB Commiilte 
oftbe county lor the etieuiog - 
paige-
! J... B.®«lih, Ck'm. DoaBl.Bok,H. B
; I>oL|,.a W U. Uordrlok W. T- Artn- 
•-ruo*. Dr. A U^an aaj Juhn A l»arealt 
A 8Hb-toiBmittoe of ftvo wat then 
appoiniwl lor eatb tlielricl. (Wo pub- 
li|b liat eltewbcre)
On notion jl woo crdored that the 
proceedipgeoflhid moating bo pub, 
liebcd in the fleqiingeburs Z>r»orr<it. 
JAS. O. SUUElrBVi 
C. II. A»btoD. Jwc'ty, ^
«u*.<]lamaitffM>.-wl1to ibUoirtng la a 
lilt ol iho aub wmmillodo appointed 
by tbe Dcmocratioooanty OonveotioB, 
held leet ttooday, lor tbo diffnre.il 
TutlB^ preoiiicu- In opdep U have 
concert of action vc adriae onrdera- 
ocrutic fpiMMld in tbo aoToral dutiriou 
to oat OBI Ihia lint apd pruovM it:
John ilori). _
Ptfop —Mnmhall McCns, B. Tboroaa. 
.....................................A- RpberUon and
•dlRCLi ftlLLT IS BEADP 
BbdoitbM “towmod » t!» rV»b 
we." aad bta .plrll to tbo Ood wh^gar• <t’ 
After harl»|Ilred bUT'lTwtlh “teert’JW^ 
ftw forty jear^Utheritofofhi* Worf^d"*
U bid li.ad out the Bowbei of dp;. alluUod 
to mnn. ha hat pBuporMjIy UoB CV‘ ' 
Irorlog bar tu (rar.l lb. iai«alwler a 
pilgrini.K. nIOBO. {I* will ba »i-tw( bv all
Who w.re wool.lasrerf hiurf»«.f Uo., but
Buet by b.r wbo Bw-fti bi. .rm la wppoU b.r 
IB berdoeiiBlngdjfa Hay the Sod rfb,r 
ftitbrn baar l-i up ie b.r laJ brrwir.mon 
^ VidloaberlBeaf.lylilIlb..tiawliirii(*..
ac*-
Dwlb ba. iBTrfwl out lbro.bold aed torn 
from onr mitU a foad and rb.ri.hrf moth.r 
and ob! bow auddwily h . he wr.rrf tU« cord. 
Hut bonnd lu to oca that wi. Boat and dour, 
em whMi w. aro wiU.o( and .xpocting tb. 
■pprvarU of doafb. tb.rr i.KBi.thinf naturally
_____ ^ inrrftJ., tor tUlr own ubtd. ery
the Billon Ufi.r. Ih.r wntfi lU. poUoni. 
Tba r«lirf Ib.y will npon-BM from a rouraa, 
labarmloiMMCijac. will rrnderarecoorae 
i.u«wfbp,.pofwliri|. tobreik te, quiu
COK^UMPnOlCi,
Its Ctixo and !(•




X CHiPtA, GLASS, X
QueenswATft, Stoac^i^An.
.Vo. 30, Fint aiitnd fStrffl.
Arf 27 C«i _______ *jf.
.afKalunr.
TIUiaMu
r««t .ftworw ..o buMUiW Tb.tllJal.eio4
A mTpPI^ or OOAD
























lU'V. A L. E.ite»d. »mr_L.*hefj Aji
TrfOoU chc our >I
|0}t hit i-;y tugrn upon ojr boart i rngi ai d 
tboM lh«fuiii)>»t tin of aarth in " 
d.p(b4rfuurwiMdwpnlr and grTeft wo 
.lu«»ttowodlo.xcUju“Qbl myOoDl wby 
liatt Thou (araakon oiol Why ba.1 Tbiu cn.l 
my «>ul down wltbin ma. ’ in ibi. lone boar u( 
eefiiiaband lunow U. ibod. upon u. ili. 
bright taj.or hb 0o.|4il, .M offm ih.ir bnlm 
tor tlio bfuVtod and bfuknn li-rt. Tbougb 
• i|lwul • worniua.BS'l Uaaililok.B
and bealtk a Ulo.ed
liwli»| 'Sf-'.i.y. ‘.'ih laMOu; tk. ■Wl»wa|u( 1^
cTkiTyf I'P A* u»sT.
■jsiESTS' ixrtrSr
Nftl.R*FE>Jtie.J>
Mutu Au. addtu. Ap.
tsjeg;; tu/tetii-.y-
com »,
.itunl iMnihar of lb» Church of Cbrtrt. 
Tbadoouoed wa» a fotOAB «* Nmerb aad
jFciJod cb.racler, ^wueuwl rf Indomiubte 
irgr.nd todu.tty, i.plliiDg mu left unduno 
jurneal labor ODwId perforin, n.r
bu lean rubiwd of lu hnjhl-t Jewel, in Ibe 
fawily clndrind troDBd the bennlielos*, (bo
noLIuM tmlu of her cb.raclar were iiluhltoa. 
To bar oBirled huabaod .bo tru indeod • 
ecinfort aadaupperl, harieg wajehod orerand 
lenJotly BunoJ him thyuugb froi^ueiit »tur*. 
of dliBU-. to which rf Ut« year, he wu aub- 
prrlAa lecamo peculiarly
nemmtMg w*. eaJ|«) toorrUr by Prwl- 
4ont Bert, and 8. Fetoun *ed Tboe. A. Bo. 
paaa, were oo motioa eppedatyft ceireUrlu. 
Ob call of 1M of feproaoUoHree of atock.
M.M MUXy re.prfi''*^ *f ^■'<’1*'
SuarailiNiebolo. oouBty. by Judge Bargia, 
and the wwa of CarUaU by the u®* Hour, 
beoeoealy. by Judge Uowar rieoilngennely, 
wae net oMcUlly repreoantod la Ibe mutisg, 
her Oewty Judge bel« •bunl.Bad neon, 
riepaeded to tbo call ef eoJd eouety. Tbo
priraUBtockbolderawofowollreyreepeUd. A
large mejortty of Ibe rUirk wu rapreeoaud by 
oflriei.aiidpriTaleeBUcrlbtn. ^
The report oftbe Boord at DtreetoreSu 
pneontad, road, end adopted.
A aolion wu made by Judge Bawea. tboi 





K.o|ilrii«eHr .t^Ufa. tbe ataH maallllao rf Iha |ui^, 
ao4 raUMu mm exadu, hwi. ak««t Uw «• «U-U.
8. B CampM. £ .
A.W.Oralum,
SirrivfM-John Dunglierty, NeH 
Miiren. Jue F. Bingo, John Kewcomb 
gnd Frank Buvone, ^ ^
Odnfrrull*—Goo. M. C*ywo(»4, S. C, 
SiockdAle, W B, IJ. #uoy«n
*"i)«r’«r.-W. W. Welle, J. W, Will- 
me Fortuf, Jno. p. Bowloy «Hi
jmtharo -R W. !lopk«ven. H. P. 
Joiiee. F, B. JJ»rU, 0. P- lUxey. tml
jii?’ Curmjt.—OhM A- MnrbbbU. B. 
F. Jlnri), C. R. Goddard. A- J- tn»‘tt, 
and Jtio. H. FicUle.
telallra Urn aadcuBiUnt Inker all 
DcIghUr hind .BJrortot”'
«Hjghl a taxor rfbor ia xaln, .ear ready 
and villinglollglllen the bordeni of lliedle- 
imied a»d eataad a helping hebd to the yoot 
aad neody-eha VW to Ihtm a friend injood. 
Ip Ifto cheaUr of .U knou aed drub h-y 
prauneo wu found, tbera to miagla her Uorp 
with tboao Ibol wept, nod .Jfcr her .j mpethy 
lu tba Urur«4 •B'l dc-aolaia Jli all the relo- 
tion.untf«.Ue diwIiargodber'dulT f.hhfully 
, and well, wne truly a gouJ and nolU voman, 
bulalul Sl.ai.gu:i.; May wowhorrallW 
tv hid a dieu 10 the WW>u of lime and 
bo prepared to lueot our Inal tuwmuni 
unt fear ai|d ireinblin*. Hay oor epirlu by 
wafted * angel wlega to Ue.ee^ there to 
mingle In the eon«e of tbo KoduBod around 
tba Throne through eodleu eytlea of eternity.
iSass”"'!a;i‘ffT!K:T,r!,s,,
*'?n'’".^--l«e»- aa-uaur »mt w rf
bddixw. bOlIM 
Bii.uuia. lb..
“Srip'n'r7eirf &.r?|« *nrr wl toprlAer.
6ewea» arf OriiTv AeM kuiafeuek oMr]
SCIENCE I!!J BIBLE
E:';r5rf-:v












jii’ijtl.—Dr. R. P Samuel, P 
luranwr, And. Podfjek, Jerry 
Sior/ b«d i. M. Robey.
FImJ A'rfirr,o-All poTAOM iosi-Adod 
tolh*lAlo*rB«f*»-A. AwdiwwaACo., 
are veepoMtoHy r^uoud |« call os tbe 
undertlgned end wUMlttf eAma, ue tbo 
baiiBAW of iho Arm jwtrf hr eeUW. 
AU OOlAi Md OMoaMo rembtaiag an- 
peid oD.JtielM dejof Jopowlll be
AiMwrBf.—siiico the inir 
:Aime»' LMiiroPOt OAfiJ 
.....^ii bovo o d it. niid bare r 
ccired b'oeW'^ooB^ iberertua. Am 
•rogt (xyli^cAlce can bo imon et Juijo 
ry A I^oyd'o
Eircojid Uiid Buttuo ■(nwld. XayiviUa.
druifb’ih'* evcr|-wb^. For eulp 
Dr. II- F-IviJidteJo
plaoadSo tbe bande <ff 











piNE CLOTH SUITS. • ■










Mooey nut'Weeot wfth ett Wrdere M we 
imebd to Mil gbodi ebupu than anybody aag 
ieuid lu do a cutuly ^b butlaou Vpd ew







And ererytblBg lu tbe eray at 
OEKTLEMEN-S
B'uri.liehH.yf t^oodo
laigoat complrleiB every ^rtiruler, »ad ^gmnrli l^nmtPOre
will be enU ,t‘bf »•«,«» ’(ff,JtV£flYpXSCMlPTIOf. .





• III 4n4.»ll,-i beta and wrote 
Ail'Irrwf-irln-oUt
ii&.i.Ki;.tarf~n IWIUteSt aarlaaatl. O
'‘At«T.NTsW4NT ET> r< >h
fWONDEES
1 hot >'.4oOr ^T 01 .liueaiu. ao4 .wliie-




Ii1 lUntl He pr
te.rfrh*c.n:,-neyavrkli
ni.ii- |>anrf with.
.................. ON.—ft nice Uy with hiaxe
..•e. ir.} hn«d. hieh, »cryjut in " 
VeuiCUKK.—l>a.u h; ifjuimi;
Thou wiahibg euil* myde Iq Order wilfBad 
bare oore bet tbe beet workpea. |S4 lU 
Rneel erticlf* of
F0Uie!l IMI BOUStlC CiW,




To uUct frtjp. CUl at oaco md Itar 
your order.
ALSO A 1.ABGE STOCK 0?
TVHtiAS; f^ildses, l-mKpei- 
gmtkt 0Md tim$t€l-Trfmk9
rantc 
■ ■ knewhOf 
I)EJtl-WI
t M.inn at IKT .lalilr 
1, Ky., at Its. to ii'.orea 
r Mi.inej <lvf s uli ‘he fart
Clt O li .  grind<l*in
a thuruoubhred manL birud hr It. A. Air,, 
amle- . A.ld Cbjef. he by Maiobrioo'Chief 
Ak'iandrr'e BiLI <'bl«f )r»U.>d J mile 
irlnuleaadSiOCTindr.drlvrnhyJaine. >lc.! l« .Moindi.drl 
Thli horulrotinl i-ne r




uy otbrr ceUUinlijJii 
food. Th
irger Btouk 1 
aca UN lA*
10 tovy »
T*y i»'.- T-'T ><“ ,( and CTcry convepieoee forcbincry
roaouIbCturing.
411,. They or
“ L-B Long..... 
d; 4u».January.
T^ruuneribe xbte wu anaeoneed. eed 
Mufti. Duka. mbUi, Mediator^ tUll. 
La»E Coi ladCanaU daelared eluUd u 
Directon tor tba eotolt,g yur.
The FreeldeDt aBoauoaad that Iba aewly 
ahekedDInet--------- ........................ ~ "
Hot Po» CANr.lOB o» 1871.-ltha» 
bun abort txe yeantlora tber^ of our 
lauelril w*r aad tblnn ate bow .etillDg 
Srbily «• a puu l-ela AU artlolei of 
merebaBdle. are approechiag tbe rtd 
prten aad Andrew X.C-e«, bee .mb 
the groeerj eaetpalgn for Ull. lo tbo City ef 
kiyexllle. Beebitad-  --------- - *'—*■***
could not poeei-
5S,*rS3r}wm-«. palrtd—feteeoA Jferetd ,
The thoorj Ibik tbevlrui ofdUcaM can be 
a, Jy counterected be doeee of }>oUoo. Ufelte 
r.dXmrwo.>a. WiikJnlb.U.1 tweiiU-dye
ramadka. «J-erfif.l end iarUiou. d«g^ elilch.
lBBiUa2rf>UJ>a.eikrfw*i w>w the eevti





KEDVCTiON OF DOTIES. 
QREtt SIVIHG TO CONSUMERS.
' CETTlIIGSPCADBft.
aw i>ia 1 e^.mf i‘:“y;-‘".ei>4_i(Ji{‘^^f'™^rfn
DU^'^HQDSE,
A’p“'j^”litl.}
Tbe public ero aotiled Uial «f bate prf-
ibe kclthe market aSvrdi. and tbo bar t 
Ibe ehnireal lienorl, and no pniM Wll 




4 191b Year. WO Acrea IsOreuhoiiei 
^ Largml Auorlmrnl—nil eirex Rr^MwIi
” “hen, to'yinM"




31 iP 33 IV»ey fitreet,
B.< rf«k Bcy Yom.________
jUyBEBi.
- , WHAflS ITT - 
U i> aiure and perfect rmnedytor all dlKaxa
• • Enlargnent ' »■ -
Urinary. Ut«i
A LI. PSHSOS8
/a eelxea Inilebted te 
A Knlgbi, either bx 1 
•led lo aettlo tbe
* ilgeece cr;,nol bo eitondd 
Tilt)AS UtCKSOF. 
(bur,. Pan.ofDi.kion* . 
n. Tb'  ̂tmrineea <d utd drtn ia now 
.Mkcn.-................................
?onherlirduf^
.ieer and SplerD. 
uon of late.llroa, 
oRiinaLU
J «;;.-i■v;ri7^’o•^•*A7r
d mi b rgwna P-.vertv a Want ‘ 
Dlo..d,lBtcTmUlent.'.r llouiMntfexcj
illlili^re'ltiwi ibf Ist^wltunB: bmoiite of 
uouulum for nJfxoui dUofdew etxyrtrte
S. I. liO-Fir Nrttwilh ul £1«JibsU
Tbe Soe paeaenger ttranv
BOSTOHA,
TTtNOa MOORE. N.\JITER. DUVAL 
Uonda”y^W«lw!^^
s.Kstr'j'i^r.'^wa
c. 1. Itil—Fw Ml
Tbe Ro. I fori Jbeupr
SAINT JAMES.,
rt.VPl'. BODGUSEIl. O.F. SHAW
\ / aod ALtCKELUUTT, CIcrti, looxai 
UkyextUe fat d.-liirii,nali, and all ln}ertn^uyrfwsM;
, CiwlvnaU eycrj^Mmiday. Wednuday end Pri-
l|o. ,l tem> lc tU r  
IneamalloB of .ne Liter, Dropay, 





Pi^t‘‘T?1i”»’nirieo" purity, and Uxlng
feaiadil. wonderfulcur.tlraprupenio.lorea4













i WO) from this dstft Rady- 
made flottog lower tbftii <4b«r 
IdubBcat in Nortbriiuteni Ken-
tacky. Uy stock i* large com- 
plote, and I inrila all to jc^and «z- 





: Late arm rfUlrk«8 











I bnxe jiut BccBired a Large Stock ef ‘
GiHUGS l8nE»£KTS!
f oblrtlng rf
Hoes, Rakes, Novels, 
Spades, &Oi
All Undi rf Inp'.emeaU fur QarttB WU
—ALSOi-
Oom RbeOers.
CoiU apd aga tbem.
M.j. e-tf THQMAff qiCffSpy,




>V pricu for mafiufva«ri«f good, at U>a
tsr.r-.^aPlaanel.awldjlb JSc Flana'l. pWdJib 
do . white I lb We Linuya do \ lb
of Ibe Beechwasd'a Fae. 0. 
ntapburg. May S.





n. B. Car. Farik aad MarScl SlretC
. , PACTOBY,' .
__ ___________________ It H  h  . e
much time ezprrlinrnltng.eBd lexettignllng 
u to tilt nuM effldont pr.parallon from it, tor
Cu’owo^Jt'l*^ te’b mLrham r-Bltt‘J-
effectual^iclnaouw praMoUdfathe piihhu
Ml UW EXTB.\CroFil!IL|tEfii
Uken u a Btuun Pt-uries in all deraage- 
inrnlt rf the •y.lrm Mid U'aalmaM end 
Airilfr (11 -rek an-l L> mpbatfa IrfjiperaoienU.
Price OaoOulUr perAilt:* Seed (ai Clrcolar.














Apd buy you a 8og ef Dr. Prlca'a
Cream Bakiii& Powder.
w'XbUAKTW)U.V. the pest ■ortd'gt.Trf
,llBfa:lieo in nil ruae, and if it faile lo git# 





«,-I tMt .till luunnfa^ribg
ivpmoii:.
i7<mTnErvB?oaKorsrm,i50UP ^
J. Biy btieintx.auacrflocliogniy riainiae'd
JOBJf O.SULUYAIR''




DMTia <3> >re«n OfiANTOUS N-.V«HI
.' : / T .^ttlM Dulltv «if«
«orao^ . - .
fir!-














Jn<m.-s J E II &«th
ior>luai)mllft«
JurJua AJrrcd ,
««ttJilojr JkiDM A BiMj
,; f'Wpa J^iuon B.< 
Kiwk A..d»wJ.. _ ,, William F_
KMBcr SanDDi- ' Vantrla, Joha A.-«




Jurdiin llivenap A 
„ SamuclBrAwUa
- ConiOiwfonor 
_ nowe Wm T A 'rif* 
rbd * ]«b sao .AC








Lyk» Nanty . 
EfctWtan A O 
wb-CUailih „
Alcton Gf« V . 
ETrOr Bnrtba^
» Coouniaaiooa*
?S%f Sa”od B » »lfc: KKr=^ —
X«*dM LuBil«eUrkViii.T 
Jd- iT.lHimB JlX> J»
CochrM TbMM»
aSJjSS^W-.v.; •C;S£S2XS«S'«*ii.i„.:. A- 
..... .
wmoD jaaao ■ • '•. ^ do
Dale John W ' •<• Dale Ambroae AioU
a/arii Gm •>




Dobd BatU» • -! < 
Dcaring Jama T _ 
i Deotoo Janiee 
Dearing Jamvl^..
^ Doly Sank 
^ l>objM SUmMAK ‘ 
DeBtoaHIna 
Dent leaiah
Dillon iUtrAtm -• .
DoneyJotAAotben ,
Dairying Duitl








Fiser Jaa H A anotbav 
FarruJoeapfa T.
Fant Writ 8 Aolban 




Flaming John F 
Fleming Cliaa JC 
Flary Lonia 























-» DamaU Wm H A wtft 
n Sonsly J C
Dnnn Nnoer* oOiern 
II TbompaonMAw
." Z . ShwilT ,
• > . .OaUina BwellA'
Pearce fliram T 
DUloa L^AAUr
‘7..
> al* •■ •
^ a ConmiHiOBcr
i> de
» Balthewa John A Otbera 
n. JUidrawa John Trw 
^ -• Stewart Wm B A wiA .
.,, » Vanaant A a A wito
>* Evaoi Lewie F A wiie
- " Wthiame J W a wUh
H Oonmluioner
» tore toiiy * Joseph 
» Patrick Ucrod Trua Ao 
*• Clark John a,with 
» Lykoa Jno A A wift 
w Planck Isaac A wilb 
, " Dickey Allen C a wile
» FlnlemD D a wite 
• CoUiiiaEvcnjtt a wire 
B Williams John W a wire 
N Fleming Goo. 8. a wife 
** UcDowetl JB 
" JackaooJohn 
" Cominiseiouer 
" 3oocb'Ihoe a wiA 








MarsImU X P 
■urtiB Barak A B 


























■ • Z BlonlL DA wilo 
^ Itcmpw I! A wilk 




” ^ z 
d̂a
: t- ^Jr.L
'«, Stockton D K 
y Brawniiig William 
- Pholiis 8 B A olbora
* JltlnlytaW-8 
_ Praibet JorDioiab ■
„ Gardner Jwiah W
.» Grannis William 
‘Dnnuiu Jno 8A wife
ibTbonC
t*
" Grabam Elijah a wife 
























Phelps JolioaoB B 
Pliilliw Wm 3t 
Perk CliarlolW
Price EUbu A other* 
rinmmerR L 
PriceRBAotbere
Price Elibo A oibet*
Plummer Orlando 
Pogue Duke A Co
Peck Nathaniel 
Phelps JB 
Plummer Reaons H* 
Pepper Joshua B 
Pepper Wesl^ B





Bico Anna A dtber*- 






















.. . . _____ D____ .1 W
Kendall H O 
" Ferguson Eleanor 
•> Pnmell Madison A wUb

















" Golly George 
" Plumm Hiram 
” Harmou KobeH a wifb 
*> WilfOD Wm Ss wito 
" Williams Atcoso 
** Swim Sarah
• Swim John W
• do
• DAriM Allen A with 
:
• Shenff

































” Bamoo Daniel A wilb 
' „ Williams BD A wife 
Z Plummer Jsmea 
_ Bouslsy John £ A othem 
Willisms Q L A wife 
„ Toairin .lohn A wilb
„ giockwell.Samuol
_ Dunn Naocy A Jaa 
. Boyd John J 
r" Eeani Amanda 
' . Given Benjamin 








„ CochmihJohB Ha „ Scull Jofcph R 
_ CuguweU Wm 
HTrmen Green 
Ball \









Rankine Jamea .« Harmon Green
RceresGcoW. . ^ Halt Wm T <f Mufg’t
Uoudall NatkM^ .i ' - « Overton J T * wUb



































































Sousicy James O' 
BtockwoU Stoiuel 
Spencer WilUam 
Sousley H O 













Saunders Asa D ""
„ F.vans lUi 
•_ - Jlaiiv Will other*
„ Pairbnrne FrauciC * olhatr _
Thomas Charlotte 
fhompeon Eliaa.btlk . »
Thompson Benjamin ' > ‘
Trimble Manliueli 
'Donvrs MtOartnoy . „
Trimble Siieeniiak - » -




Tanner John W \ »
Trus ElizaviJIc Ch CWvh „
Tans Clover Hill Chapel ,
eaine . -m-
y« Piuto Sobooi Disot *
Tribby willlnm • -
Trimble William a wift • • .» .
True Union CUun-h ^
TmuSchaeiDaabltft-lX. »
Tolh' R.dey P ■ IV





, Daruoll Wm H A
. Darnall Jim S * wito
i_- Plmlj>tjL»-*.T* ..: -
, . GommlsMoncr
Tru.un Vi.^byieiiso nnirvh
, Abram C A wiie
Stockton DK 
.Doamtssioner
■ Sonslet Joo B A wife 
' - Sberilf •
” SanndirsAJ 
.. ^ Reevea Ana O
Ricketts John R A wifb 
Saunden&iuire Awife 
^ Dailey John A wife 
“ LnpileuJamctTawilb 
" Baa W B A wife .
„ Gardner A B a wife 























IVlIlhmr Jno* Ce 




















'm*OB p M A Vila 
Tbiiriran T k A w.r.
ViMmrimi Haltve * uto 
Jni... Amm.B 
BsnUr.'id A * %!r«
■■ .Pren-r K KA rib 
l*e\ Tl...ior».'» 4e 
-WmiWnin-Srtlk - '
K»mi.W H BAmbtfr ,-s "
■•m|.bf.v. e.f.h J ..ihm *•
Ui.r.ll.rr!4t>1.heD P * Ul(»
. fi
VoiertKei tVm A Augers wi ̂
Sinnil<'e A T<.i\ Av *'
toeesMUAvUb
MwjFsntl*} B ir*»l(e»d
IL VL- TZAGAB, Clerk.





AU.U, »2,675.iia»'',„r * ,
e.!^ CsUe.4,l.r.uor.urri*..'-^.i^.b
CABEIAOE * WASbV 7^'t.-
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CrnUioa S3 ULC SUIrsHSEl-^e 8tT< 
CAB 0? L^- ll3 UTHAaSt- 
,H3 KI:BA^C? SH,7EB,Aa4ta 
(ciirsly &H frna tht PabOBTU s«l 
Hot.j'.ji'dcurtyiss Srtifik oA la Qihs: 
EMr S^aitontA
1'rmb,.p>r«ul eaU cUet at cr;i«ak H «'dl 
r..t U,:l the 8i.«.l il- ll* .tArK.
ftr\>- n-t y;ri'inr.'‘T—i...,,i.'rAfciiht 
I.->.Nr. .suVollT Kiilt .A^P POt’SID AA
DO. to yjus aiEXEii, I
illAl
MATSVILIE, KV.,
lillalireif Kch FtrrbAvc Slncf 
Janiayf let, I87li #
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PtIiB DBtfiSy HpiCUiES, fAISR,
Mis, DjcslaflkFssrr Irlielrt,
Nt* Vl*H ato tnatoa Iw ZtdicM 
■ , PATENT MEDIOINES,; , 
SCHOOL BOOKS AND STATIONEBY 
Letter. Cep sniTSote Paper*. B^etw Ink. 
Pent. PnriU. Mueic endMimeal la- 
strumeoU. Tee. Tobece^ aad all 
othw arlivin neesUy kept 
by Drrggisit
■neabeve ettklm bet* Umn hDOfW lev f-r 
Oub, wleeud vtth (he Ermua eatei, and vih
«b and AoW - -..Ml*-..-.
: very lov«t esih price. J. B. PUPLKT.





- ,( Wi-toHissio.i iiEaiiim,
.I'o. Xt .'UarUct'nt^ 
MtlVHViititE, JfV.
i:i-sn;<TVTLi.Y iNTrntv 
\V 111. |il-i.f fi-mi.i-and .ertwiad- 























*fF*A Grn.ral Stuci n/aJI ArlieUi iir 
Hiy Zii.r, (.’.rlf <j„.l Exanuiu An«4. 
AnBBEH'Th t-AX.
No. 17 .Tlarkel Mtrrwt.
Al.iVhVILl.C, UT.
S:::;;,.!:v:vi;;:r;vrzniirz5
.i Alcl rr.M. Alrrre.A.«M.
I "IS- ■'l-’.lMMlI.Cf '
lI'A/rr yori «ia hire e /><ah Sitiifft 
/lor.-e!^
in.rryoufflB hfrt a t>ffh trjjf 








M JfTWAgrnww ma-Ainn'ACTDSSBS OP
AlliUatoof '
BUILDING MATEBIU,:..
Shaved aad Sawed BUn^M.-rdik 
olag. Feaeo Foata, Falli^ Mwtf 
cliaga.Lata; PlM aad
b«r. FUnod mod Roagh. A
Comer Sccoad end Pa^v.StOdt,'^, 




MMorta, JIsteAa, Buggieu, gt^ 
I have ow Hand and tor eale Ow Reiiaoaable Tenwa.
3000 or SOOO bonbrle of Itme. IIU B<igt<rt Rsvtt. llarMS*. to.sTesn- 
Tke very bent article that caa«e nralv .»«, aed hn bmtM fraah sod in guid 
rowqW la Ibe eonatry. P«w*o a vendufoB. 1laiaAlw,>npsredMbeerdhuav« 
wUhJDK lo parvtaaae wHi call oa b; ihaday, vrv* ..r mustb.
------- —' reeldCBCe e u« boparW atnet aucntlna to kiltinei '
UAIAU DEBT, merile Air tWe oT.............•^t's;'
topwl “ to^ fct pslronsge
NilllTOiClUT Vti
WHOIESAU! PBALER
IS ALL RISLS OP
LIQUORS,vAVINES,
' jbb.i.vbJes, ,»e: 
Old Sonrbon & Byia
WHISKIES,'
£eni«r Td <k Soiiou StrMU,
>UY«VIl^LKt Ww .
